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процессы, традиционно относимые к ис~ключительной внутренней 
компетенции. Появляется пра,ктика активного и небезуспешного 
противсщейст,вия международно~го сообщестша существованию ro· 
сударстве!Нных режимов, неприемлемых с точки зрения уровня 
развития существующей общечеловеческой цивилизации. СтаiНО· 
виТJСя аксиомой международной политики необходимость измене­
ния привычrного взгляда на внутригосудар'ственные процессы как 
на закрытые для внеш1Нffi'О мира. Идет процесс превращения проб­
лемы выбора из сугубо внутренней н имеющую междунарQдное 
значение, с элементами международно-правового регулироваiНия, 
которое должно охватывать и внешние, международные, и госу­
дарственн()-правовые аспекты права выбора. Предпринимаются 
меры по выработке на межгосударственном уровне обязательных 
стандартов демократичности политичеtских режимов при сохра­
нении особенностей многообразия выбора, ищет поиск эффектив­
ных мер междунароДiного контроля за соблюдением этих стандар­
тов, ра·сширяются усилия по внедрению обязательной междуна­
родной судебной процедуры, возрастает стремление использовать 
существующие международные структуры, механизмы интеграции 
для стабилизации внутренней и внешней политики государ1ств. 
Все это можно рассматривать, как реакцию гасударсто на проис· 
ходящие в мире rло~балы~ые процессы, которые требуют сущест­
венных перемен в организации 1междунарадного сообщества, а .пра­
во выбора -как инструмент складывающетося механизма разре· 
шения глобальных про'блем. 
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ПРАВОМОЧИЯ СРЕДСТВ МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОй ГЛАСНО'СТИ 
В )псловиях обострившейся эколоrпческой ситуации в Украи 
не усилилось внимание государства к правовому регулиров.ани 
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· организации н деятельности средств маосовой информации по 
обеспечению экологической гла~сности. 
До недавнего времени жизненно важная для населения эколо­
гическая информация скрыrвала.сь либо замалчивалась или при­
украшивалась. В значительной мере это было ~связано с несовер­
шенством право•вого регулирования отношений в области эколо­
гичес-кого информирования. В последнее время наметилась тен­
денция 'создания должной правовой основы в деятельности средств 
1 массовой информации, что следуст признать положительным. Так, 
1 в r.оответ:ствии с действующим законодательс'Гаом средства мае­
~ совой информации рассма•тривают.ся как самостоятельная форма 
! обеспечения экологической глаrсности. Напрwмер, в за,коне Украи­
'1. ны «0 местных Советах народных депутатов, местном и регио-
нальном самоу,правлении» в редакции от 26 марта 1992 г. [2, 1992, 
• N2 28, ст. 387] закреплено, что .в заседаниях Совета, е·го постояв­
[ ных комиссий, исполкома вправе прису'Гствовать представители 
t. средств массовой информации. По решению Совета и его органов 
~ их заседания могут транrслироватьlся по телевидению и радио. Уча­
' стие предста ,вителей средст•в ма.ссовой инфор·мации в работе У'Ка­
: 3анных органов •позволяет обеспечить широкую гласность прини-
маемых этими орrана'МИ решений по э·кологичеlским и дру1гим важ­
ным вопросам, даже если Советы не будут заинтересованы в ин­
формироваrtши населения о принятых решениях. 
Наиболее рельефно о средс1iвах маiСiсавой информации как фор­
ме обеспечения экологической гласности говорится в постановле­
нии ПравителЬ'ства республики N2 100 от 28 апреля 1990 г. «О по­
рядке и периодичности обнародования сведений об экологической, 
в том числе радиационной обстановке и состояния заболеваемости 
населения», [ 4, 1990, N2 8, ст. 42), в котором уiстановлено, что 
определенная экологическая информация компетентными государ­
ственными органами передается средствам Маjссовой информации 
для обнародования (п. б). 
Но к сожалению, н Законе Украины «Об охране окружающей 
nриродной среды» от 25 июня 1991 г. [2, 1991, N2 41, ст. 546] не 
содержится даже упоминания о средствах маосовой информации 
ка·к форме обеспечения эколотиче.ской rла.сности, хотя в ст. 25 За­
кона речь идет и об информировании о состоянии окружающей 
ереды. Считаем, что это существенный недостаток данного Зако­
на. Возможно, за,конодатель имел в ниду, что это будет сделано 
Кабинетом Министров Украины при определении поряд,ка инфор­
мирования состояния окружающей природной •среды, о чем ска­
зано в этой же норме пра ·ва. Однако даже при данном условии 
следовало бы n общих чертах ска]ать о средствах массоnой ин­
формации, учитывая огромную роль эт.их средств в формирова-
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нии общественrного мн:ения, в том числе применительно к эсr~:оло ­
гическим проблемам. 
Большое значение в обеспечении гласности, в том числе и эко­
логической, имеет принятие закона «06 информации» от 2 о'ктяб­
ря 19:92 г . [2, 1992, М 48, ст . 650] и закона Украины «0 печат­
ных сQедс'I'вах массо·вой информации (печати) в Украине» от 16 
ноября 1992 r. (2, 1993, N'l 1, ст. 1 J. В них определено право­
вое положение органов печати и других средств маюсовой инфор­
мации, что свидетельствует о каче'ствЕшно новом этапе правоного 
регулирования общес11весrшых отношений в данной сфере. По су­
ществу в Украине создана должная правовая основа реrулирова­
ния информационных отношений. Следовало бы также закрепить 
в общих чертах правовой стат~с средств мжсовой информации 'В 
Конституции Украины, что имело бы сущ~ственное значение для 
обеюпечения конституционного права граждан на бЛагоприятную 
окружающую среду, элементом которого является прежде всего 
обеСJпечение граждан Украины достовер,ной информацией о со­
стоянии этой среды . 
Поскольку средJства ма~ссо,вой информации выстуlпают специ­
фическими и действенными средствами обеспечения экологической 
гласности, возникает необходимость в научно-обоснованном опре­
делении их правового положения по обеспечению ими эколоlf'иче­
ской гласности. К таким вопросам относя11ся прежде всего права 
и обязанности органов средств массовой информации по о'суще­
ствлению экологической гласiЮiСТИ, взаимоотношения этих орга­
нов с предприятиями и гражданами, изъявившими желание ролу­
чить соответствующую экологическую информацию, порядок ин­
формирования, разрешение воз,никающих разногласий в процессе 
осуществления информирования населения о важных экологиче­
ских ситуациях, правовые последствия для ор,rанов массовой ин- . 
формации в случаях их отказа от информации на1селения и т. д. 
· От правильного решения данных вопросов завиrсит реальное обес-
печение экологической гла·сности. 
Особое значение приобрела сейчас проблема по обеспечению 
пра,в граждан на безопасную окружающую среду, на информиро­
ванность о ее состоянии . Эта проблема не только вн.утрИ!государ­
ственная, но и международно-правовая. В литературе обоснованно 
подчер1кивается, что подвергаюшие,ся рИ!ску лица должны быть 
своевременно проинформирован~1 об этом, чтобы они могли при­
нять необходимые меры самозащиты от последствий загрязнения 
окружающей природной среды. Поэтому все заинтересованные ли­
ца имеют право доступа к официалыной информации любого вида 
о загрязнении окружающей среды (3, с. 127-128J. Это правиль­
ное положение должно обеСiпечиваться правовыми гарантиями при­
менитель,но как к орга~нам ма:ссовой информации, так и к лицам , 
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аннтересованным в получении информации об ЭiКОJiогической СН· 
Не исключены значительные трудноет и в полу-
. ении экологической информации самими ОР'ганамн средств 
ассовой информации от официальных государственных органов 
ще до публикации такой информации. Теперь уже стало из·вестно 
б умалчивании высшими политическими и государственными ор-
анами власти и управления об аварии на Чернобыльекой АЭС 
ее последствиях. Право на получение достоверной экологической 
нформации о состоянии радиационного фона имеют туристы и 
ру1rие лица, приезжающие в Украину. И в этом большая роль 
ринадлежит печати, другим средствам ма.СJсовой информации. Это 
вязаJно с таким правом человека, как право на жизнь. Более 
онкретно отдельные положения средс1'в массовой информации по 
беспечению экологической гласности закреплены в Законе Ук~ 
аины «Об использовании ядерпой энергии .J1 ,.радиационной безо ­
асности» от 8.02.95 г. (5, 13.04.95]. В законе устанавливается 
олее четко приоритет безопасности человека и окружающей при~ 
одной среды, права и обязанности граждан в сфере и исполь­
ования ядерной энергии. В нем наряду с другими вопросами оп­
. еделевы содержание редиациовной безопаоности, аварии и за­
иты, а также указаны конкретные органы государствеиной вла-
ти и управления, отвечающие за предоста~вление пол·ной и дасто­
ерной экологической информации по безопасности ядерной ус­
ановки или объекта, предназначенного для обращения с радиа­
ктивными отходами. В обяза1 Нюсть этих органов входит перио .. 
ческое распространение через средства массовой информации 
фициальных све·дений о радиационной обстановке на территорий, 
де находятся ядерные у~стано13ки и неточники ионизирующе1ГО из­
учения. Органы, осуществляющие государственнЫй контроль за 
остоянием экологической, в том числе и радиационной обстанов­
и, обязаны информировать Министерстно охраны окружающей 
реды и ядерной безопасности УкраiЫIЫ, Минздрав У:краины и их 
рганы на местах об экологичеоком состоянии, которые после обоб~ 
ения полученной информации обязаны передавать сведения сред­
вам массовой информации, последние оперативно сообщать об 
той информации населению У·краины, а в необходимых случаях 
· за ее пределы. За нарушение законодательства в сфере J.Юполь­
ования ядерной энергии устанавливае-лся юридическая ответс1'· 
ениость (дисциплинарная, гражданская, админнстративная и уго~ 
овная). 
,~ Возможности сред:ст,в массовой информации по обесп~чению 
· олоtической . гл .аснос. ти определяются качественностью порматив­
ой регламентации их правоного статуса. Считаем позитивным, 
о в За~коnе У1краины о nечатных ·средствах массовой информа· 
ии (nечати) дается понятие средств массовой информации ( ст. 1), 
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i1еречтkJiяются субъектьi ДеЯтельностИ ш~чат,ньtх срёдств маёсо : 
вой информации (ст . 7), дается подробно их компетенция. 
Особое значение приобретает отiбор э.колоrической информации 
для последующего ее опубликования, так как это имеет принци­
пиаль!-!-ое значение в процеосе информирования населения о важ­
ных экологических Явлениях. На это обосно,ванно обращается вни­
мание в литературе [1, с. 21-22], при этом правильно указы­
вается; что экологичеокая информация должна быть достоверной 
и полной, особенно по тем объектам, которые получили тревожный 
резонанс : 
К. среlЩствам ма·осовой информации относятся информационные 
агентства. Так, Постановлением Кабинета Министров Украины «Об 
У.крiшнсiюм наii.ионалнном Инфор\Мацианном агент.стве (Укрин­
форм)» от 27 ноября 1991 г. [4, 1992, N2 1, ст 4]. Украинское ин­
формационное агентство при Кабинете Министров преобразовано 
:l1 Украинское информаЦионное агентство (Уtкринформ). Эти1м же 
постановлением утверждено Положение о неМ, в котором урегу· 
Мrрованьr все принципиальные во1просы деятельвопи этого агент· 
tтва . Названное агентство являеТiся центральньrм инф.ормацион· 
ным агентством Украины, деятельность которого рассчитана на 
в:сеуtкраинскую межреспубликанскую и зарубежную аудитории . 
Своей деятельностью оно обеспечивает законное право каждого 
гражданина на правдивую информацию по любому вопросу, и 
прежде нсего о деятелынасти вы.сших орrанов государственной 
вла.сти У·краины, их внутренней и nнешней политике. Соответст ­
венно Укринформ вправе да'вать и экологичес.кую информацию, 
йопользуя для этого средства маюсаnой информации [п. 3] . 
nоскольку в Украине сформировалась единая система ннфор· 
мационных <tгенн~тв (бюро, предстаnительства; корпункты; и т. д.), 
nозникла необходимость в создании должной правовой основы их 
деятельности. Поэтому был принят Заtкон Украины об информа ­
ционных агентствах от 28 февраля 1995 г. [5, 13.04.95 г.] . Учи · 
тьt,вая; что информационные данные сейчас приобрели важное зна ­
ченйе для всех сфер деятельности, включая и сферу э.кологии, ко· 
торЬiе должны тЩательно а•нализНроваться с вЬIР.аботкой конкрет · 
ньiх tосударственных решений, Указом Президе·нtа <<Об образа · 
ваНИII Мйнистер•ства Украины по делам печати и информации» 
создано Министерство Украины по делам печати и информации 
[5; 23.11.94}. . . . .. . .. 
Велика роль средств массовой tшформации в публика!J.ИИ за · 
конодатеЛыiых актов, йх проектов, в обсуждении законо:проектов . 
Такую практнку необходимо ра·ёШ!iряtь , К соЖалеЮIЮ; она не по· 
nолучила должного разi:штия. . . . . . . . ., . 
Имее'Гс$1 еще один а'спект rtроблемы. В trpoЦec·ce деистtзия за ­
конодательных актов в них в11осятся изменения и дополнения . 
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Однако, :К соЖалению, они не всегда своевременно ДОВОДЯТL:Я дd 
сведения граждан, предприятиi:'I и организаций. Поэтому было бы 
правильным оговорить в законах о средствах маосовой информа­
ции правило, согла1сно которому не толЬ'ко законодательные акты 
публикуются в газетах в обязательном порядке, но и изменения 
и дополнения к ним . Возможно, что следовало бы установить оп.: 
ределенную IIлату за такие публикации, поскольку издательства 
работают на принциле самоокуп аемости. 
В заключение можно сдела,ть вь~вод о том, что имеется опре­
деленлай правовая основа деятельнос~и средств массовой инфор.: 
мации по обеспечению Эколотической гласности. Вместе с тем не 
все еще вопросы решены, особенно на реопубли~канском урав.не. 
Принятые в Украине законы об информации носят общий харак.: 
тер и не в состоянии учесть все особенности определенных видов 
инфор,мации, поэтому считаем что следует срочно уЖе сейча~с су._ 
~ щественно изменить конституционное регулирование информаци~ 
онных отношений. В Конституции У.краи:ны целесообразно уста­
новить прннцип свободы инфор·мации, правдивости освещения со­
бытия, ведопущения монополизации любого средства информации, 
закрепить независимость массовой информации от госу дар:ст,вен~ 
ных органов, предприятий, учреждений и ор·ганизаций. Консти­
туционное за.крепление экологической г л а он ости должно найти 
чет.кое отражение в текущем законодательстве, в rосудар~твенной 
I.<онцепции экологической безопасности Украины. 
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во окружающей среды в СССР 11 Великобрнтаннrr.- М.: АН СССР, \988 
4. СП Украины. 5. Голос Укранны. 
Н. М. Тищенко, канд. юрид. науJ\ 
О СОВЕРШ ЕI-IСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
Н Е КОТОРЫХ УЧАСТН ИКО В ПРОИЗВОДСТВА 
hO ДЕЛАМ 06 АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
Среди лиц, содействующих асуще.ств.тtению производства по де· 
лам об админи•сrраrивны.х правонарушениях; видное место зани­
мает экс·перт- лиЦо1 обладающее сrtециальнЬIМи познаниями н 
определенной области и приялекаемое к hQследованию т~х или 
иных обстояте.iiьСТIВ дела. 
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